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H-st'Z-tf
programa de actos
18 al 26 de septiembre
Desde mi profunda raíz de castellano, y de 
castellano que ha vivido en tantas ocasiones las 
fiestas de los pueblos, he pensado siempre que 
nosotros, sencillamente la gente de la calle, para 
acercarnos y entendernos lo único que necesita­
mos es una buena partitura en la que música y 
letra nos convoquen a todos a cantar juntos, 
aunque lo hagamos en distintas voces.
Así es como veo, sin más complicaciones, las 
fiestas de Valladolid que se avecinan. Las fiestas 
de esta ciudad, de este mi pueblo, en el que sí, a lo 
largo del año, todos juntos, trabajamos, luchamos 
y esperamos del futuro, justo es que también, 
todos y juntos, nos concedamos un pequeño coto 
para el regocijo y la alegría compartidos.
Ha llegado el momento, y buenas gentes, 
gentes de un equipo unido y entrañable, han 
hecho para todos el programa, el calendario que 
nuestra Feria y Fiestas de San Mateo de 1982, 
como una llamada a la concordia y la sonrisa en 
cada esquina, en cada rincón, en cada calle, en 
cada plaza, y a la que debemos acudir, creo yo, 
todos los vallisoletanos. Y dispuestos también, 
los vallisoletanos, a abrir la puerta y extender la 
mano a todo el que de buena voluntad quiera 
acompañarnos.
Bienestar en estos días, y siempre, para los que 
estamos, y bienvenidos sean todos los que ven­
gan. Al menos, este es mi deseo.
Y a todos mi más cordial saludo.
TOMAS RODRIGUEZ BOLAÑOS 
Alcalde de Valladolid
VIERNES, DIA 3
Pistas Municipales de Canterac. Primer Concurso de Tenis «Virgen de San Lorenzo», 
categorías Infantil, damas y caballeros; Alevín, caballeros.
19,30 y 22,35 h. Teatro Zorrilla. TEATRO CORSARIO (Valladolid) con «Sin abuso 
de desesperación», de Tenesse Williams.
SABADO., DIA 4
15,00 h. Aeropuerto de Villanubla. «Vuelta Aérea de la Amistad» Pistas Munici­
pales de Canterac. Primer Concurso de Tenis «Virgen de San Lorenzo», categorías 
infantil, damas y caballeros; y alevín, caballeros.
19,30 h. Teatro Zorrilla. LA MARIONETTISTICA de Natale Napoli (Italia), 
con «LOpera dei Pupi».
DOMINGO, DIA 5
11,00 h. Aeropuerto de Villanubla. Vuelta Aérea de la Amistad. Pistas Municipales 
de Canterac, Primer Concurso de Tenis «Virgen de San Lorenzo». Categorías 
infantil, damas y caballeros; y alevín, caballeros.
19,30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. LA MARIONETTISTICA, de Natale Napoli, 
con «LOpera dei Pupi».
LUNES, -DIA 6
19,30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. SHUSAKU AND DORMU DANCE THEATER 
(Japón-Países Bajos), con «Angel Core», de Shusaku Takeuchy.
MARTES., DIA 7
19,30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. TEATRO FRONTERIZO (Cataluña), con «El Gran 
Teatro Natural de Oklahoma», de Franz Kafka.
MIERCOLES, DIA 6
19.30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. TEATRE ECARLATE (Francia), con «La Brasse 
al'Envers».
JUEVES, DIA 9
17,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Los Baños de Argel» de M. de Cervantes, montaje F. Nieva.
20,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. CHARLA-COLOQUIO.
«El Centro Dramático Nacional en años de existencia».
VIERNES, DIA 10
12,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS. 
«Veraneantes», de Máximo Gorki. dirección de Carlos Gandalfo.
15.30 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional. Categoría
18,00 H. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Las Bragas», de Cari Sternhein, dirección Angel Facio.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. CHARLA-COLOQUIO.
«El Centro Dramático Nacional y el Teatro Español».
SABADO, DIA 11
12,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Ejercicio para equilibristas», de Luís Malilla, dirección Juan Margallo.
15.30 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional. Categoria «B».
18,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«El Taxidermista», de Angel García Pintado, dirección Jordi Mesalles.
18.30 h. Polideportivo Municipal H. del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Charla-Coloquio «El autor español en las 
producciones del CDN».
20.30 h. Polideportivo Municipal Huerta del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol, 
segundo partido.
DOMINGO, DIA 12
10.30 h. Polideportivo Municipal H. del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol, 
tercer y cuarto puesto.
11,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Muestra de Videos, «La velada en 
Benicarló», de Manuel de Azaña, dirección de J.L. Gómez.
11.30 h. Cira, de la Esperanza. IV Criterium infantil de Ciclismo para federados. 
Primera etapa.
12,00 h. Polideportivo Municipal H. del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol, 
primer y segundo puesto.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Charla-coloquio «La Organización 
Teatral en la Segunda República». Homenaje a «La Barraca».
20.30 h. Polideportivo Municipal Huerta del Rey. Actuación del Ballet Nacional de 
Cuba, presentando «Carmen» de Bizet, coreografía de Alicia Alonso,
LUNES, DIA 13
12,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Abraham 4 Samuel», de Víctor Haim, dirección: Pere Pianella, Teatro Lliure.
15,00 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional, Categoría «B».
18,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Alias Serrallonga», de «Els Joglars», dirección Aibert Boadella.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. CHARLA-COLOQUIO. 
«Alternativa al centralismo teatral».
MARTES, DIA 14
15,00 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional. Categoría «B».
20.30 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Actuación de ELS JOGLARS, 
con «Olimpic Man Movement».
MIERCOLES, DIA 15
20,30 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Actuación de ELS JOGLARS, 
con «Olimpic Man Movement».
JUEVES, DIA 16
20.30 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Actuación de JOAN MANUEL 
SERRAT.
22,45 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de TEATRO DA 
MARI-GAILA (Galicia), con «Acto Cultural», de J.L Cabrujas.
VIERNES, DIA 17
16.00 h. Club de Campo La Galera, 20 Campeonato Nacional de Tenis.
19.30 h. Explanada de Farnesio (Delicias). Festival de A.A.V.V. con la actuación de 
Carlos Cano, Candeal y Orquesta Colores.
22,45 h. Patio Herreriano. IV Muestra de Teatro, actuación de Akelarre, País Vasco, 
con Hator, de Luis Iturri.
SABADO, DIA 18 DOMINGO, DIA 19
16,00 h. Acera de Recoletos, Paseo de Zorrilla, Filipinos, IV Memorial de 
Ciclismo Narciso Carrión, Trofeo Excmo. Ayuntamiento.
16,00 h. 2° Campeonato Nacional de Tenis, lugar Club de Campo La 
Galera.
16.30 h. Campo de Fútbol de la Federación, VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente, de Fútbol Juvenil, primer partido.
17,00 h. Palacio de Santa Cruz. Torneo de Pelota modalidad pala corta, 
paleta mano parejas, mano parejas infantiles.
18.30 h. Campo de Fútbol de la Federación, VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente, de Fútbol Juvenil, segundo partido.
19,00 h. Plaza Mayor, concierto a cargo de la Banda Municipal de Coca. 
20,00 h. Plaza Mayor, pregón de las Ferias y Fiestas de San Mateo a cargo 
de José María Pérez «Peridis».
20,15 h. Plaza Mayor, saludo del limo. Sr. Alcalde D. Tomás Rodríguez 
Bolaños.
20,20 h. Plaza Mayor, Santa Ana, Rinconada, Fuente Dorada, Martí y 
Monsó y calles colindantes. Inauguración de las Fiestas con espec­
táculos circenses, musicales y con la participación de grupos de la 
IV Muestra de Teatro. Concurso de disfraces y peñas en la Plaza de 
Fuente Dorada.
21,00 h. Plaza Mayor. Actuación y homenaje a TONETTI.
21.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Miguel Ríos. Verbena a cargo de la 
Tartana y J.A. Gallo y Denis Band.
8,00 h. Playa del río Pisuerga a Puente de Isabel la Católica. Concurso de 
pesca para federados, inscripciones Bar La Gruta, Paseo de Zorrilla, 
n9 112.
6.30 h. Plaza Mayor. Salida de la 3.9 Marathon popular San Mateo, 
entrega de trofeos a partir de las 14,00 h.
10,00 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente de fútbol Juvenil.
10,00 h. Discoteca Pub Pipoli. Gala de peluquería masculina oreanizada 
por la Asociación de Peluqueros de Caballeros de Valladolid.
10,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis.
10,15 h. Ctra. de la Esperanza. Gran premio ciclista Ntra. Sra. del 
Rosario, carrera Nacional para aficionados de l.9 y 2.9 categoría, 
organiza Club Valladolid Ciclista.
10.30 h. Torneo de Pelota Frontón Palacio de Santa Cruz. Modalidades 
pala corta, paleta mano parejas, y mano parejas infantiles.
11,00 h. Aeropuerto de Villanuola. Festival Aéreo, exhibición de globos 
aerostáticos, Ala Delta, paracaidistas, aeromodelismo, aviones ultra- 
ligeros y acrobacia aérea.
Los desplazamientos se podrán realizar en autocares, salida 10,40 h, 
Plaza Mayor, regreso a fas 13,00 h. a la Plaza Zorrilla.
12,00 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente de fútbol Juvenil.
13,00 h. Plaza del Poniente. Inauguración de la IV Feria de la Cerámica 
popular.
13,00 h. Plaza Mayor. Actuación de grupos folklóricos de la Región.
13,00 h. Plaza Mayor. Actuación del Profesor Bustric, Italia.
16,00 h. Hogar de los Ancianos de las C/ Lope de Vega y Nebrija. 
Actuación de Dulzaineros.
16,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis «San 
Mateo».
16.30 h. Barrio Belén. Gigantones y Tío Tragaldabas.
17,00 h. Playa del río Pisuerga. XVII Regata San Mateo de Piragüismo.
18.30 h. Pérgola del Campo Grande. Actuación de Leo Bassi, Francia.
19.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Candeal.
20,00 h. Patio Herreriano. Recital de José Meneses.
20.30 h. Sala Borja, C/ Ruiz Hernández. Coral voces cántabras.
21.30 h. Inmediaciones río Pisuerga. (Pte. Isabel la Católica), fuegos 
artificiales PIROTECNIA ZARAGOZA (Zaragoza).
21,30 h. Plaza Mayor. Actuación de THE BLATERS. Verbena con J. A. 
Gayo y Denis Band y Colores.
24,00 n. Patio Herreriano. IV Muestra de Teatro, actuación de Teatro 
Tascabile di Bergamo (Italia), con Konarak, il tempo del sole e dell 
amore.
Desde mi profunda raíz de castellano, y de 
castellano que ha vivido en tantas ocasiones las 
fiestas de los pueblos, he pensado siempre que 
nosotros, sencillamente la gente de la calle, para 
acercarnos y entendernos lo único que necesita­
mos es una buena partitura en la que música y 
letra nos convoquen a todos a cantar juntos, 
aunque lo hagamos en distintas voces.
Así es como veo, sin más complicaciones, las 
fiestas de Valladolid que se avecinan. Las fiestas 
de esta ciudad, de este mi pueblo, en el que sí, a lo 
largo del año, todos juntos, trabajamos, luchamos 
y esperamos del futuro, justo es que también, 
todos y juntos, nos concedamos un pequeño coto 
para el regocijo y la alegría compartidos.
Ha llegado el momento, y buenas gentes, 
gentes de un equipo unido y entrañable, han 
hecho para todos el programa, el calendario que 
nuestra Feria y Fiestas de San Mateo de 1982, 
como una llamada a la concordia y la sonrisa en 
cada esquina, en cada rincón, en cada calle, en 
cada plaza, y a la que debemos acudir, creo yo, 
todos los vallisoletanos. Y dispuestos también, 
los vallisoletanos, a abrir la puerta y extender la 
mano a todo el que de buena voluntad quiera 
acompañarnos.
Bienestar en estos días, y siempre, para los que 
estamos, y bienvenidos sean todos los que ven­
gan. Al menos, este es mi deseo.
Y a todos mi más cordial saludo.
TOMAS RODRIGUEZ BOLAÑOS 
Alcalde de Valladolid
VIERNES, DIA 3
Pistas Municipales de Canterac. Primer Concurso de Tenis «Virgen de San Lorenzo», 
categorías Infantil, damas y caballeros; Alevín, caballeros.
19,30 y 22,35 h. Teatro Zorrilla. TEATRO CORSARIO (Valladolid) con «Sin abuso 
de desesperación», de Tenesse Williams.
SABADO, DIA 4
15,00 h. Aeropuerto de Villanubla. «Vuelta Aérea de la Amistad» Pistas Munici­
pales de Canterac. Primer Concurso de Tenis «Virgen de San Lorenzo», categorías 
infantil, damas y caballeros; y alevín, caballeros.
19,30 h. Teatro Zorrilla. LA MARIONETTISTICA de Natale Napoli (Italia), 
con «Lüpera dei Pupi».
DOMINGO, DIA 5
11,00 h. Aeropuerto de Villanubla. Vuelta Aérea de la Amistad. Pistas Municipales 
de Canterac, Primer Concurso de Tenis «Virgen de San Lorenzo». Categorías 
infantil, damas y caballeros; y alevín, caballeros.
19,30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. LA MARIONETTISTICA, de Natale Napoli, 
con «L'Opera dei Pupi».
LUNES, DIA 6
19,30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. SHUSAKU AND DORMU DANCE THEATER 
(Japón-Países Bajos), con «Angel Core», de Shusaku Takeuchy.
MARTES., DIA 7
19,30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. TEATRO FRONTERIZO (Cataluña), con «El Gran 
Teatro Natural de Oklahoma», de Franz Kafka.
MIERCOLES., DIA 8
19.30 y 22,45 h. Teatro Zorrilla. TEATRE ECARLATE (Francia), con «La Brasse 
al’Envers*.
JUEVES, DIA 9
17,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento MUESTRA DE VIDEOS.
«Los Baños de Argel» de M. de Cervantes, montaje F. Nieva.
20,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. CHARLA-COLOQUIO.
«El Centro Dramático Nacional en años de existencia».
VIERNES, DIA 10
12,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS. 
«Veraneantes», de Máximo Gorki, dirección de Carlos Gandalfo.
15.30 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional. Categoría
18,00 H. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Las Bragas», de Cari Sternhein, dirección Angel Facio.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. CHARLA-COLOQUIO.
«El Centro Dramático Nacional y el Teatro Español».
SABADO, DIA 11
12,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Ejercicio para equilibristas», de Luis Malilla, dirección Juan Margallo.
15.30 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional. Categoría «B».
18,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«El Taxidermista», de Angel García Pintado, dirección Jordi Mesalles.
18.30 h. Polideportivo Municipal H. del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Charla-Coloquio «El autor español en las 
producciones del CDN».
20.30 h. Polideportivo Municipal Huerta del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol, 
segundo partido.
DOMINGO, DIA 12
10.30 h. Polideportivo Municipal H. del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol, 
tercer y cuarto puesto.
11,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Muestra de Videos, «La velada en 
Benicarló», de Manuel de Azaña, dirección de J.L. Gómez.
11.30 h. Cira, de la Esperanza. IV Criterium infantil de Ciclismo para federados. 
Primera etapa.
12,00 h. Polideportivo Municipal H. del Rey. IV Trofeo San Mateo de Voleibol, 
primer y segundo puesto.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Charla-coloquio «La Organización 
Teatral en la Segunda República». Homenaje a «La Barraca».
20.30 h. Polideportivo Municipal Huerta del Rey. Actuación del Ballet Nacional de 
Cuba, presentando «Carmen» de Bizet, coreografía de Alicia Alonso,
LUNES, DIA 13
12,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Abraham 4 Samuel», de Víctor Haim, dirección: Pere Planella, Teatro Lliure.
15,00 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional, Categoria «B».
18,00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. MUESTRA DE VIDEOS.
«Alias Serrallonga». de «Els Joglars», dirección Albert Boadella.
19.30 h. Salón de Actos del Ayuntamiento. CHARLA-COLOQUIO. 
«Alternativa al centralismo teatral».
MARTES, DIA 14
15,00 h. Pistas de la Real Sociedad Hípica. Concurso Hípico Nacional. Categoría «B».
20.30 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Actuación de ELS JOGLARS, 
con «Olimpic Man Movement».
MIERCOLES, DIA 15
20,30 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Actuación de ELS JOGLARS, 
con «Olimpic Man Movement».
JUEVES, DIA 16
20.30 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Actuación de JOAN MANUEL 
SERRAT.
22.45 h. Patio Herreriano, IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de TEATRO DA 
MARI-GAILA (Galicia), con «Acto Cultural», de J.L Cabrujas.
VIERNES, DIA 17
16,00 h. Club de Campo La Galera. 2° Campeonato Nacional de Tenis.
19.30 h. Explanada de Farnesio (Delicias). Festival de A.A.V.V. con la actuación de 
Carlos Cano, Candeal y Orquesta Colores.
22.45 h. Patio Herreriano. IV Muestra de Teatro, actuación de Akelarre. País Vasco, 
con Hator, de Luis Iturri.
SABADO, DIA 18 DOMINGO, DIA 19
16,00 h. Acera de Recoletos, Paseo de Zorrilla, Filipinos, IV Memorial de 
Ciclismo Narciso Carrión, Trofeo Excmo. Ayuntamiento.
16,00 h. 2° Campeonato Nacional de Tenis, lugar Club de Campo La 
Galera.
16.30 h. Campo de Fútbol de la Federación, VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente, de Fútbol Juvenil, primer partido.
17,00 h. Palacio de Santa Cruz. Torneo de Pelota modalidad pala corta, 
paleta mano parejas, mano parejas infantiles.
18.30 h. Campo de Fútbol de la Federación, VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente, de Fútbol Juvenil, segundo partido.
19,00 h. Plaza Mayor, concierto a cargo de la Banda Municipal de Coca. 
20,00 h. Plaza Mayor, pregón de las Ferias y Fiestas de San Mateo a cargo 
de José María Pérez «Peridis».
20,15 h. Plaza Mayor, saludo del limo. Sr. Alcalde D. Tomás Rodríguez 
Bolaños.
20,20 h. Plaza Mayor, Santa Ana, Rinconada, Fuente Dorada, Marti y 
Monsó y calles colindantes. Inauguración de las Fiestas con espec­
táculos circenses, musicales y con la participación de grupos de la 
IV Muestra de Teatro. Concurso de disfraces y peñas en la Plaza de 
Fuente Dorada.
21,00 h. Plaza Mayor. Actuación y homenaje a TONETTI.
21.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Miguel Ríos. Verbena a cargo de la 
Tartana y J.A. Gallo y Denis Band.
8,00 h. Playa del río Pisuerga a Puente de Isabel la Católica. Concurso de 
pesca para federados, inscripciones Bar La Gruta, Paseo de Zorrilla, 
nB 112.
8.30 h. Plaza Mayor." Salida de la 3.9 Marathón popular San Mateo, 
entrega de trofeos a partir de las 14,00 h.
10,00 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente de fútbol juvenil.
10,00 h. Discoteca Pub Pipoli. Gala de peluquería masculina organizada 
por la Asociación de Peluqueros de Caballeros de Valladolid.
10,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis.
10,15 h. Cira, de la Esperanza. Gran premio ciclista Ntra. Sra. del 
Rosario, carrera Nacional para aficionados de l.9 y 2.9 categoría, 
organiza Club Valladolid Ciclista.
10.30 h. Torneo de Pelota Frontón Palacio de Santa Cruz. Modalidades 
pala corta, paleta mano parejas, y mano parejas infantiles.
11,00 h. Aeropuerto de Villanunla. Festival Aéreo, exhibición de globos 
aerostáticos, Ala Delta, paracaidistas, aeromodelismo, aviones ultra- 
ligeros y acrobacia aérea.
Los desplazamientos se podrán realizar en autocares, salida 10,40 h. 
Plaza Mayor, regreso a fas 13,00 h. a la Plaza Zorrilla.
12,00 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial Felicísimo de la 
Fuente de fútbol Juvenil.
13,00 h. Plaza del Poniente. Inauguración de la IV Feria de la Cerámica 
popular.
13,00 h. Plaza Mayor. Actuación de grupos folklóricos de la Región.
13,00 h. Plaza Mayor. Actuación del Profesor Bustric, Italia.
16,00 h. Hogar de los Ancianos de las C/ Lope de Vega y Nebrija. 
Actuación de Dulzaineros.
16,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis «San 
Mateo».
16.30 h. Barrio Belén. Gigantones y Tío Tragaldabas.
17,00 h. Playa del río Pisuerga. XVII Regata San Mateo de Piragüismo.
18.30 h. Pérgola del Campo Grande. Actuación de Leo Bassi, Francia.
19.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Candeal.
20,00 h. Patio Herreriano. Recital de José Meneses.
20.30 h. Sala Borja, C/ Ruiz Hernández. Coral voces cántabras.
21.30 h. Inmediaciones río Pisuerga. (Pte. Isabel la Católica), fuegos 
artificiales PIROTECNIA ZARAGOZA (Zaragoza).
21,30 h. Plaza Mayor. Actuación de THE BLATERS. Verbena con J. A. 
Gayo y Denis Band y Colores.
24,00 h. Patio Herreriano. IV Muestra de Teatro, actuación de Teatro 
Tascabile di Bergamo (Italia), con Konarak, il tempo del sole e dell 
amore.
LUNES, DIA 20
16,00 h. Hogar de ancianos y Residencia Plaza Circular. Actuación de 
dulzaineros.
16,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis San 
Mateo.
16,30 h. Poblado de Fasa. Tío Tragaldabas.
16.30 y 18,15 h. Campo de fútbol de la Federación. VII Memorial 
Felicísimo de la Fuente de Fútbol Juvenil.
PERGOLA DEL CAMPO GRANDE
18,30 h. LA TREPA (Cataluña)
RONDILLA C/ MIRABEL
18.30 h. TELONCILLO (Valladolid)
20.30 h. VERBENA LUZ HERRANTE
DELICIAS I.F.P. ONESIMO REDONDO
18.30 h. LA TAHONA (Valladolid)
20.30 h. Verbena NELL SANTOS
PILARICA-VADILLOS (P. de Vadillos)
18.30 h. TEATRE DEL REBOMBORI [Cataluña)
20.30 h. Verbena, CAMPO GRANDE
ZONA SUR (P. División Azul)
18.30 h. Teatro Tascabile DI BERGAMO (Italia)
20.30 h. Verbena SOCRATES
SAN ISIDRO-PAJARILLOS (I.N.B. Leopoldo Cano)
18.30 h. Leo BASSI (Francia)
20.30 h. Verbena RAF TEIDE
VICTORIA (Huerta del Tío Chaqueta)
18.30 h. Grupo de Danzas PILARICA (Valladolid)
20.30 h. Verbena OBELIX
SAN PEDRO REGALADO (Plaza Carmen Ferreiro)
18.30 h. Grupo de Danzas S. P. Regalado (Valladolid)
20.30 h. Verbena LA GRAMOLA
17.30 h. Juegos infantiles deportivos-recreativos en el barrio de Pajarillos 
Altos.
19,00 h. Polideportivo Municipal Huerta del Rey. Torneo de Balonmano 
Ciudad de Valladolid.
19.30 h. Plaza Mayor. Actuación de FOLKTANZ.
20,00 h. Patio Herreriano. IV Muestra de Teatro, actuación del profesor 
BUSTRIC (Italia).
20,00 h. Polideportivo Municipal Huerta del Rey. Torneo de Balonmano 
Ciudad de Valladolid.
20.30 h. Sala Borja, C/ Ruiz Hernández. Concierto de la STRAVAGANZA.
21.30 h. Plaza Mayor. Verbena con orquesta Colores y Sirio.
24,00 h. IV Muestra de teatro, actuación de EARTHCIRKUS (Suecia), con 
«Terremoto».
MARTES, DIA 21
12,00 b. Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián. Actuación de EARTHCIR­
KUS (Suecia).
16,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis «San • 
Mateo».
16,00 h. Hogares de Ancianos de las plazas Vadillos y San Juan.
Actuación de Dulzainero.
16,00 h. Plaza Batallas y Plaza Pilanca. Tío Tragaldabas.
16.30 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial «Felicísimo de la 
Fuente», de Fútbol Juvenil.
17,00 h. Festival Playero. Concurso Infantil de esculturas y castillos de 
arena. Carreras de botes profesionales, botes damas, cometas y 
cucañas.
17.30 h. Barrio Pajarillos Altos. Juegos Infantiles deportivo-recreativos.
18,00 h. Piscina Municipal «Huerta del Rey». IV Torneo de Natación, no 
federados.
18,15 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial «Felicísimo de la 
Fuente» de Fútbol Juvenil.
PERGOLA DEL CAMPO GRANDE
18,30 h. PA DE RAL (Cataluña).
RONDILLA (C/ Mirabel)
18.30 h. GRUPO DE DANZAS «RIBERA DE CASTILLA»
20.30 h. Verbena, SOCRATES.
DELICIAS (I.F.P. «Onésimo Redondo»)
18.30 h. U de CUC (Cataluña).
20.30 h. Verbena, LUZ ERRANTE
PILARICA-VADILLOS (Pza. Vadillos)
18.30 h. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (Italia)
20.30 h. Verbena, NELL SANTOS.
ZONA SUR (Pza. de la División Azul)
18.30 h. TEATRO CURIAL (Cataluña).
20.30 h. Verbena CAMPO GRANDE.
SAN ISIDRO-PAJARILLOS (I.N.B. «Leopoldo Cano»)
18.30 h. LA TREPA (Cataluña)
20.30 h. Verbena LA GRAMOLA
VITORIA (Huerta del Tío Chaqueta)
18.30 h. PROFESOR BUSTRIC (Italia)
20.30 h. Verbena, CLIPPER
SAN PEDRO REGALADO (Pza. Carmen Ferreiro)
18.30 h. EARTHCIRKUS (Suecia)
20.30 h. Verbena OBELIX
19,00 y 20,00 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Torneo 
Balonmano «Ciudad de Valladolid».
19.30 h. Plaza Mayor. MOVISA ROCK (I), con RIGODON y DISIDEN­
TES.
20,00 h. Patio Herreriano. Actuación de OLGA MANZANO Y MANUEL 
PICON.
20.30 h. Sala Borja (C/ Ruiz Hernández). Concierto de TRIO FEDERICO 
MOMPOU.
21.30 h. Inmediaciones río Pisuerga (Puente «Isabel la Católica»), Fuegos 
artificiales PIROTECNIA HUMANAES (Madrid).
21,30 h. Plaza Mayor. Verbena con LA TARTANA y COCAINA.
24,00 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de 
TEATRE DEL REBOMBORI (Cataluña), con «Animalia».
MIERCOLES, DIA 22 JUEVES, DIA 23
11.30 h. Plaza Mayor. Torneo de Promoción de Voleibol. Cadetes 
Femenino.
13,00 h. Plaza Mayor. Torneo de Promoción de Voleibol. Juvenil Masculi­
no.
16,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis «San 
Mateo».
16,00 h. Casa de Beneficencia y Hogar de Ancianos «Ntra. Sra. del 
Carmen». Actuación de Dulzainero.
16.30 h. Parque Arturo Eyríes y Cañada de Puente Duero. Tío Tragaldabas.
16.30 y 18,15 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial 
«Felicísimo de la Fuente», de Fútbol Juvenil.
PERGOLA DEL CAMPO GRANDE
18,30 h. U de CUC (Cataluña]
RONDILLA (C/ Mirabel)
18.30 h. TEATRE DEL REBOMBORI (Cataluña)
20.30 h. Verbena MAC GREGOR
DELICIAS (I.F.P. «Onésimo Redondo»)
18 30 h. TEATRO TASCABILES DI BERGAMO (Italia)
20.30 h. Verbena SOCRATES
PILARICA-VADILLOS (Plaza Vadillos)
18.30 h. EARTHCIRKÜS (Suecia)
20.30 h. Verbena, LUZ ERRANTE.
ZONA SUR (Plaza División Azul)
18.30 h. JAIME LAFUENTE (Valladolid)
20.30 h. Verbena LA GRAMOLA
SAN ISIDRO-PAJARILLOS (I.N.B. «Leopoldo Cano»)
18.30 h. Grupo de Danzas HUERTA DEL REY
20.30 h. Verbena ELEKTRA
VICTORIA (Huerta del Tío Chaqueta)
18.30 h. CURIAL (Cataluña)
20.30 h. Verbena, CAMPO GRANDE
SAN PEDRO REGALADO (Plaza de Carmen Ferreiro)
18.30 h. LA TREPA (Cataluña),
20.30 h. Verbena CLIPPER
17.30 h. Barrio España y San Pedro Regalado. Juegos Infantiles deporti- 
vo-recreativos.
18.30 h. Pistas Carretera Cementerio. Torneo de Promoción Atletismo. 
Categorías Infantil, Alevín y Cadete.
19,00 y 20,00 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Torneo de 
Balonmano «Ciudad efe Valladolid».
19.30 h. Plaza Mayor. Actuación de ESPADAÑA y LOS CASTELLANOS.
20,00 h. Patio Herreriano. Actuación de PROFESOR ARNO.
20,00 h. Sala Borja (C/ Ruiz Hernández). Concierto de QUINTA PARS.
21.30 h. Plaza Mayor. Verbena con J. A. GALLO Y DENIS BAND y 
CANADA.
24,00 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de 
TEATRO POTLACH (Italia), con «Homenaje a la IV MUESTRA».
16,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis 
Amateur.
16,00 h. Club de Jubilados «Ntra, Sra. del Carmen» (C/ Pelícano). 
Actuación de Dulzainero.
16,30 h. Barrio San Isidro y Pajarillos. Tío Tragaldabas.
16.30 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial «Felicísimo de 
la Fuente», de Fútbol Juvenil.
17,00 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Tenis de Mesa.
II Torneo de Neófitos Masculino v Femenino.
17.30 h. Barrio de La Overuela. Juegos Infantiles deportivo-recreativos.
18,00 h. Piscina Municipal «Huerta del Rey», IV Torneo de Promoción de 
Natación. Pruebas Finales.
18,15 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial «Felicísimo de la 
Fuente» de Fútbol Juvenil.
PERGOLA DEL CAMPO GRANDE
18.30 h. CURIAL VIU VIU (Cataluña)
RONDILLA (C/ Mirabel)
18.30 h. LA TREPA (Cataluña)
20.30 h. Verbena DOLMEN
DELICIAS (I.F.P. «Onésimo Redondo»)
18.30 h. TELONCILLO (Valladolid).
20.30 h. Verbena MAC GREGOR
PILARICA-VADILLOS (Plaza Vadillos)
18.30 h. U de CUC (Cataluña)
20.30 h. Verbena LA GRAMOLA
ZONA SUR (Plaza de la División Azul)
18.30 h. TEATRE DEL REBOMBORI (Cataluña)
20.30 h. Verbena NELL SANTOS
SAN ISIDRO-PAJARILLOS (I.N.B. «Leopoldo Cano»)
18.30 h. TEATRO POTLACH (Italia)
20.30 h. Verbena CAMPO GRANDE
BARRIO GIRON (Plaza Porticada)
18.30 h. EARTHCIRKÜS (Suecia)
20.30 h. Verbena J. HOMPANERA
BARRIO ESPAÑA (C/ Monegros)
18.30 h. PA DE RAL (Cataluña)
20.30 h. Verbena ELEKTRA
19,00 y 20,00 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Torneo de 
Balonmano «Ciudad de Valladolid».
19.30 h. Plaza Mayor. Actuación de LA CHARANGA DE MANUEL 
LUNA.
20,00 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación del 
GRUPO CORPS.
21.30 h. Plaza Mayor. Actuación de MANUEL LUNA y Verbena con 
BRASS y LA TARTANA.
24,00 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de U de 
Cuc (Cataluña), con «El Mago de Oz».
VIERNES, DIA 24
16,00 h. Club de Campo La Galera, 2° Campeonato Nacional de Tenis.
16,00 h. Hogar del Jubilado «Hermanitas de los Pobres» y Club del 
jubilado «Puente Colgante». Actuación de Dulzainero.
16,30 h. Huerta del Rey, Campo Grande. Tío Tragaldabas.
16.30 y 18,15 h. Campo de Fútbol de la Federación. VII Memorial 
«Felicísimo de la Fuente» de Fútbol Juvenil.
17.30 h. Juegos Infantiles deportivo-recreativos, en el barrio de la 
Victoria.
PERGOLA DEL CAMPO GRANDE
18,30 h. EARTHCIRKUS (Suecia)
RONDILLA (C/ Mirabel)
18.30 h. TEATRO POTLASH (Italia)
20.30 h. Verbena OBELIX
DELICIAS (I.F.P. «Onésimo Redondo»)
18.30 h. TEATRO DEL HILO (Valladolid)
20.30 h. Verbena DOLMEN
PILARICA-VADILLOS fPlaza Vadillos)
18.30 h. BARBECHO (Valladolid)
20.30 h. Verbena MAC GREGOR
ZONA SUR (Plaza División Azul)
18.30 h. TEATRO DEL AY AY AY (Cataluña)
20.30 h. Verbena ELEKTRA
SAN ISIDRO-PAJARILLOS (I.N.B. «Leopoldo Cano»)
18.30 h. GRUPO CORPS (Madrid)
20.30 h. Verbena J. HOMPANERA
BARRIO GIRON (Plaza Porticada)
18.30 h. LA TREPA (Cataluña)
20.30 h. Verbena LUZ ERRANTE
BARRIO ESPAÑA (C/ Monegros)
18.30 h. TELONCILLO (Valladolid)
20.30 h. Verbena RAF TEIDE
19.30 h. Plaza Mayor. Actuación de la BANDA DE TORO.
18.30 h. Pistas Ctra. del Cementerio. Trofeo de promoción de Atletismo, 
Infantil, Alevín y Cadete.
20,00 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de LEO 
BASSI (Francia).
21.30 h. Inmediaciones río Pisuerga (Puente «Isabel la Católica»). Fuegos 
Artificiales, PIROTECNIA ALVAREZ (La Coruña).
21,30 h. Plaza Mayor. Actuación de MECANO. Verbena con COLORES y 
CANADA.
24,00 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de EL 
ULTIMO WESELE (Polonia), con «La última boda».
SABADO, DIA 25
10,00 h. Estanque del Campo Grande. Concurso Infantil de Pesca. 
(Inscripción en la taquilla de la Pérgola).
12.00 h. Mercado del Val/y calles colindantes. Gigantones y Cabezudos.
16,00 h. Residencia Municipal de Ancianos, Club de Ancianos de la
Victoria y Residencia «Cardenal Marcelo». Actuación de Dulzainero.
16,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis 
Amateur.
16,00 h. Campo de Tiro de San Isidro. Tiro al Plato. Categorías Damas, 
Veteranos y Juniors.
16.30 h. San Pedro Regalado y Barrio España. Tío Tragaldabas.
17,00 h. Circuito «Parquesol». Motocros. V Torneo «San Mateo Ciudad de 
Valladolid». Categorías Superseniors y Juniors.
17,00 h. Frontón Palacio de Santa Cruz. Torneo de Pelota Mano. 
Participantes los clasificados días 18 y 19 en las diferentes modalidades.
PERGOLA DEL CAMPO GRANDE
18,30 h. LA CARRACA (Valladolid)
RONDILLA (C/ Mirabel)
18,30 h. Grupo de Danzas RAICES CASTELLANAS (Valladolid)
DELICIAS (I.F.P. «Onésimo Redondo»)
18,30 h. EARTHCIRKUS (Suecia)
PILARICA-VADILLOS (Plaza Vadillos)
18,30 h. EL ULTIMO WESELE (Polonia)
ZONA SUR (Plaza de la División Azul)
18,30 h. LEO BASSI (Francia)
SAN ISIDRO-PAJARILLOS (I.N.B. «Leopoldo Cano»)
18,30 h. TEATRE DEL AY AY AY (Cataluña)
HUERTA DEL REY (C/ Jesús Rivero Meneses)
18,30 h. TEATRO DEL HILO (Valladolid)
BARRIO DE LA OVERUELA
18,30 h. TELONCILLO (Valladolid)
18.30 h. Plaza Mayor. DIA DE LA REGION, con ARCADUZ, RONDA 
SEGOVIANA, GRUPO PROVINCIAL DE COROS Y DANZAS (Casa 
Charra de Valladolid) y GRUPO DE DANZAS DE POBLADURA DE 
PELA YO GARCIA. •
20,00 h. Patio Herreriano. Concierto de Jazz, actuación de TETE MON- 
TOLIU.
20,00 h. Feria Nacional de Muestras. Exposición de Automóviles Anti­
guos participantes en el II Rallye «San Mateo».
21.30 h. Plaza Mayor. Actuación de RAMONCIN y GATO PEREZ. 
Verbena a cargo de LA TARTANA.
24,00 h. Patio Herreriano. IV MUESTRA DE TEATRO. Actuación de 
GRUPO POTLACH (Italia), con «Pescatore di Perle».
DOMINGO, DIA 26
VIERNES, DIA 1 - OCTUBRE
DOMINGO, DIA 3 - OCTUBRE
Instalaciones Deportivas de FASA-RENAULT [Pinar de Antequera). Campeonato 
de Bolos C.I.N.A. (Circuito Nacional para Jugadores Aficionados de l.° Categoría). 
11,00 h. XII Trofeo de ciclismo Angel M.a de Pablos, para federados circuito Cira, de 
la Esperanza, C/ Aurora, C/ Esperanto y C/ Coya.
SABADO, DIA 2 - OCTUBRE
20,00 y 22,00 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Torneo «Ciudad de 
Valladolid» de Baloncesto. Equipos participantes: Miñón (Valladolid), Basconia y 
Zaragoza. Instalaciones Deportivas de FASA-RENAULT (Pinar de Antequera). 
Campeonato de Bolos C.I.N.A. [Circuito Nacional para Jugadores Aficionados de la 
1.® Categoria),
10,00 h. Club de Campo La Galera. Finales II Campeonato Nacional de 
Tenis «San Mateo».
10,00 h. Viejo Estadio José Zorrilla. VII Memorial Felicísimo de la Fuente 
de Fútbol Juvenil.
10,00 h. Plaza Mayor. Concentración y presentación oficial Automóviles 
Antiguos participantes en el II Rallye San Mateo.
10,30 h. Frontón Palacio Santa Cruz. Torneo Pelota Mano, exhibición 
campeones de España.
10.30 h. Plaza Mayor. Salida del II Rallye San Mateo de Automóviles 
Antiguos con el recorrido siguiente: Plaza Mayor, Santiago, Plaza 
Zorrilla, P° Zorrilla, Jardines La Rubia, PQ Zorrilla, Plaza Zorrilla, 
Miguel Iscar, Plaza España, Mantería, Cruz Verde, Tudela, Circular, 
San Isidro, Calle Cádiz, San Vicente, Avenida de Segovia, Embajadores, 
Gral. Shelly, P° San Vicente, Andalucía, Cádiz, C/ Cigüeña, Villabáñez, 
Salud, Rafael Cano, Gabriel y Galán, Adoratrices, Renedo, Cárcel 
Corona, Ramón y Cajal, Santa Clara, Linares, Cardenal Torquemada, 
Tirso de Molina, Calle Mirabel (Tramo peatonal). En este lugar a las 
13,00 h. Pruebas de habilidad de los automóviles.
18,00 h. Campo de Tiro de San Isidro. Tiro al Plato. Gran Premio Excmo. 
Ayuntamiento.
11,00 h. Pistas Ctra. Cementerio. Rugby, Selección Vallisoletana-Arqui­
tectura de Madrid.
11.30 h. Ctra. La Esperanza. Segunda etapa Criterium Infantil de Ciclismo 
educativo para federados.
12,00 h. Club de Campo La Galera. II Campeonato Nacional de Tenis «San 
Mateo». Finales Seniors y entrega de Trofeos.
12,00 h. Campo Grande. Gran Fiesta de la IV MUESTRA DE TEATRO 
DIA DEL TEATRO, con la actuación de POTLACH (Italia), EART- 
CIRKUS (Suecia), LEO BASSI (Francia), TEATRE DEL AY AY AY 
(Cataluña), PROFESOR BUSTRIC (Italia), EL ULTIMO WESELE 
(Polonia) y TEATRO DEL HILO (Valladolid).
16.30 h. Residencia de Ancianos de Canterac. Actuación de la Rondalla 
del Colegio Cristóbal Colón.
RONDILLA (C/ Mirabel)
20.30 h. Verbena NEL SANTOS
DELICIAS (LF.P. «Onésimo Redondo»)
18.30 h. ANGEL REY (Valladolid)
20.30 h. Verbena ELEKTRA
PILARICA-VADILLOS (Plaza Vadillos)
18.30 h. Grupo de Danzas ARIENZO (Valladolid)
20*30 h. Verbena, RAF TEIDE
ZONA SUR (Plaza División Azul)
18.30 h. Grupo de Danzas JORGE GUILLEN
20.30 h. Verbena DOLMEN
SAN ISIDRO-PAJARILLOS (I.N.B. «Leopoldo Cano»)
18.30 h. TAHONA (Valladolid)
20.30 h. Verbena MAC GREGOR
HUERTA DEL REY (C/ Jesús Rivero Meneses)
18.30 h. LA TALANQUERA (Valladolid)
20.30 h. Verbena SOCRATES
BARRIO DE LA OVERUELA
18.30 h. LA BAZANCA (Valladolid)
20.30 h. Verbena VIBRACIONES
19.30 h. Plaza Mayor. MOVIDA ROCK (II), con EL TREN DE LA BRUJA, 
DOOPING y LOS REFLEJOS.
20,00 h. Patio Herreriano. Conjunto Lírico «Amigos de la Zarzuela», con 
«Los Claveles», del Maestro José Serrano.
21.30 h. Inmediaciones río Pisuerta (Puente «Isabel la Católica»).
Fuegos Artificiales, PIROTECNIA BRUNCHU (Valencia)
21,30 h. Plaza Mayor. Actuación de J. C. SEÑANTE y verbena con 
J. A. GALLO y DENIS BAND. ,
23,00 h. Patio Herreriano. Conjunto Lírico «LOS AMIGOS DE LA 
ZARZUELA», con «Los Claveles», del Maestro José Serrano.
20,00 y 22,00 h. Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». Torneo «Ciudad de 
Valladolid» de Baloncesto. Equipos participantes: Miñón (Valladolid), Basconia y 
Zaragoza. Instalaciones Deportivas de FASA-RENAULT (Pinar de Antequera). 
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